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пряжения в точке электрической сети ниже 0,9 UН, за которым следует восстановле-
ние напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток 
времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд. Таким образом, 
провалы напряжения длительностью от 10 до 31 мс фиксироваться не будут, кроме 
этого, невозможно определить длительность провала напряжения в связи с тем, что в 
журнале события фиксируются с точностью до 1секунды. 
Таким образом, использование счетчиков электрической энергии типа  
АльфаПлюс для контроля качества электрической энергии не представляется воз-
можным по следующим причинам: 
1) счетчик сертифицирован только для учета электрической энергии, в связи с 
чем, полученные данные по ее качеству не имеют юридической силы; 
2) отсутствует возможность контроля гармонических составляющих напряже-
ния в соответствии с ГОСТ 13109-97; 
3) минимальная длительность провала напряжения, фиксируемого счетчиком, 
составляет 31 мс (по ГОСТ 13109-97 от 10 мс), при этом отсутствует воз-
можность измерения его длительности и глубины. 
Стоит отметить, что полученные с помощью счетчика данные могут служить 
основанием для дальнейших комплексных исследований качества электроэнергии с 
использованием специализированных средств измерений. 
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Электромеханические автоколебательные системы «Асинхронный электродви-
гатель – позиционный элемент» являются автономными системами, близкими к ли-
нейным консервативным. 
Анализ установившегося периодического движения таких систем можно осу-
ществить различными известными методами [1], [2]. 
В данной работе сделан сравнительный критический анализ методов Пуанкаре, 
Ван-дер-Поля, Гольдфарба, Галеркина – Бубнова, Меллера и авторов [3] на основе 
исследования автоколебательной системы «однофазный асинхронный электродвига-
тель – линейная пружина», описываемой уравнением 
   HSignM )()( ст321 , 
где    , ,  – угловое перемещение, скорость и ускорение, соответственно; )(   – 
функция, учитывающая диссипативные силы нагрузки и электромагнитные силы 
асинхронного двигателя (АД); 21  ,  – коэффициенты полиномиальной аппрокси-
мации механической характеристики АД; стM  – момент сухого трения нагрузки; Н – 
коэффициент демпфирования. 
Анализ показал, что в случае гармонической линеаризации периодического 
движения все методы дают одинаковые результаты, кроме метода компенсации, раз-
работанного авторами и основанного на полиномиальной линеаризации. 
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Различие в результатах компенсируется тем, что метод авторов позволяет по-
лучить аналитическое выражение связи параметров системы с условиями пуска в 
установившийся автоколебательный режим. 
Исследовать же девиацию амплитуды и частоты автоколебаний в течение пе-
риода, представленных в виде ряда Фурье, целесообразно методом Пуанкаре. 
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Снижение максимума электрической нагрузки в энергосистеме (ЭС) при регу-
лировании режимов работы предприятий зависит от того, насколько заинтересованы 
потребители смещать производственные циклы и в каких направлениях по оси вре-
мени. Экономический эффект каждого потребителя при маневрировании ГЭН зави-
сит от формы ГН этого потребителя, а также от параметров дифференцированного 
тарифа: количества тарифных зон, их продолжительности и размещения во времени, 
тарифных коэффициентов. 
Опыт применения дифференцированного тарифа в Беларуси показал, что пара-
метры дифференцированного тарифа, применяемые в настоящее время, не позволя-
ют согласовать интересы потребителей электроэнергии и ЭС при регулировании 
электрической нагрузки для повышения ее равномерности и снижения максимума 
мощности ЭС по следующим причинам: 
 низкий экономический эффект от смещения производственного цикла во 
времени; 
 при достаточном экономическом эффекте тариф стимулирует смещение 
производственного цикла в направлении ухудшения равномерности совмещенного 
графика нагрузки ЭС. 
Целью исследования является определение индивидуальных параметров диф-
ференцированного тарифа на электроэнергию, которые позволят максимально воз-
можно экономически заинтересовать промышленных потребителей в регулировании 
максимума нагрузки энергосистемы при смещении собственных производственных 
циклов. 
Для решения поставленной задачи были разработаны: 
1) математическая модель графика нагрузки, отражающая взаимосвязь пара-
метров электропотребления, используемых для расчета стоимости электро-
